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家，在三宝垄有3家，而5家 杂 志 都 是 在 巴
达维亚发行的①。
从1855年到1875年的20年里，印尼第












书 店 出 版 的 《柏 达 维 报 纸》(Surat Chabar
Betawi），1858年4月3日创刊， 每星期六发
行一刊，内 容 为 商 业 新 闻 和 广 告，也 附 带
刊登一千零一夜故事，但也因为太贵而没
有读者，于1858年停刊。
此 后 ， 马 来 文 报 纸 沉 寂 了 一 年 ，到
1860年2月3日，一 家 新 的 马 来 文 报 刊《马









月10日 在 泗 水 出 版 的《东 星》报（Bientang
Timoor）。 这家报纸原来由一 家 颇 大 的 荷
兰 人 印 刷 馆 和 书 商Grimberg&Co所 出 版 ，
专为东爪哇的商业界服务，不但在东爪哇
各市 发 行，也 销 售 到 锡 江、巴 达 维 亚 和 苏










1884年 世 界 经 济 危 机 严 重 影 响 了 咖
啡和白糖的国际价格，东印度的许多荷兰
企 业 纷 纷 陷 入 财 务 危 机。 1886年4月6日
《东星》报刊登了一篇新闻，报道该报的老








公开拍卖全部 物 产，包 括《东 星》报 在 内。
在 拍 卖 当 天， 泗 水 一 位 华 商 以 最 高 标 价
24600荷兰元（Gulden）买下该荷兰最大印
刷馆和《东星》报，使荷兰人深为惊慌。
购 买 荷 兰 人 印 刷 馆 和《东 星》报 的 是
泗水华商侨生蔡全乐，他得到曾担任泗水
雷珍纳的著名华人领袖蔡新禧 （1869年～












家 李 金 福 也 在 茂 物 收 购 了 荷 兰 传 教 士 林
登夫人的印刷馆。 李金福靠着一些朋友的
协 助，以1000荷 兰 元 买 下 出 版 社 后，开 始
印刷供应学校的课本，之后又印刷了报纸
《巴达维新闻》（Pemberita Betawi）。虽然在
1887年 底 李 金 福 又 把 印 刷 馆 卖 给 了 欧 洲
人，还 是 说 明 了 华 商 企 业 开 始 崛 起，与 荷















星》 报改名为《泗水之 星》（Bintang Soer-
abaia）并且突 出 华 人 报 纸 的 色 彩，该 报 在















报 海 钩 沉
绩与出色表现，确实创造了了不起的记录。
华人经营报业有其特色，由此可见一斑②。









印 尼 的 土 生 华 人 首 先 在 各 地 出 版 马













名 人 和 华 人 作 家 ，都 曾 在 《新 报 》当 过 编
辑、通讯员或“副刊”作者。 新报集团里的
如刘玉兰、郭桓 山、朱 茂 山、郭 克 明、洪 渊








的支持，主 编 为 同 盟 会 会 员 田 桐；该 报 积
极 宣 传 孙 中 山 的 革 命 学 说， 号 召 华 侨 团
结，支 持 革 命，还 刊 登 了 一 些 揭 露 荷 兰 殖
民者的文章，成为东爪哇华侨的喉舌。










映 广 大 侨 胞 的 愿 望， 成 为 广 大 华 侨 的 喉
舌，后因经费困难在1919年停办。
此 外 还 有 创 办 于1909年 的 三 宝 垄 的
《爪哇 公 报》，韩 希 琦 一 度 任 主 编，泗 水 的
《大 公 日 报》（1908年）、《汉 文 新 报》（1909
年）、《民铎报》（1908年），还有《巴城日报》
（1908年），都直接或间接地与革命党人有
关；这 些 报 刊 常 常 抨 击 帝 制，揭 露 君 主 立




报》的 姐 妹 版 华 文 版《新 报》，但 内 容 不 完
全相同。 著名报人谢佐舜（1929年～1942年
任 总 编 辑）、宋 中 铨 （1932年～1942年 任 编
辑）和记者温德玄等一直在该报工作。 该
报以宣 扬 爱 国 主 义、提 倡 中 华 文 化、推 进




通讯；中 国 抗 日 战 争 爆 发 后，积 极 宣 传 抗
日，揭 露 日 本 侵 略 者 的 暴 行，代 收 华 侨 救
亡捐款。 20世纪30年代发行量达5000份，以
“消息灵通，记载翔实，评论公正”而著称。
1914年 在 苏 门 答 腊 岛 华 侨 聚 居 众 多
的城市棉兰市，也出版了最早的华文报刊
《苏门 答 腊 民 报》，开 始 为 周 刊，后 改 为 日
报，它 致 力 于 沟 通 信 息，发 行 不 限 于 苏 门
答腊（包 括 邦 加、勿 里 洞），在 新 加 坡 和 马
来西亚各地都有发售。
进入20世纪20年代，华文报业不但获





还 有《工 商 日 报》（1922年 创 办，著 名 文 化
名人司徒赞1928年曾一度出任主编），《全
民 日 报》（1926年 创 办，初 名 为《巴 达 维 亚
日 报 》和 《时 报 》等 ），泗 水 有 《大 公 商 报 》
（1922年 创 办 ， 社 长 叶 世 昌 ， 主 编 林 少
琴），《爪 哇 每 日 电 报》（1928年）、《泗 滨 新
报》（1928年）、《侨 声 日 报》（1929年 创 办，
主编苏 晓 迷，编 辑 有 颜 玉 润 和 许 秀 奇 等）
等 ， 三 宝 垄 有 《三 宝 垄 日 报 》（1923年～
1927年）， 棉 兰 有 《南 洋 日 报》（1922年～
1928年，1930年 重 新 出 版，改 名 为 新 中 华
报，由 饶 简 任 董 事 长）、《日 丽 晨 报》（1922
年）、《苏 岛 日 报》（1922年），望 嘉 锡 有《锡
江 日 报 》（1926年 创 办 ， 主 编 黎 觉 公 ）和
《海洋洲报》等③。













中 写 道：“1940年10月26日《新 报》周 刊 全




LENGKENG（龙 眼 ）、TENGTENG（豆 饼 ）、
KWACI（瓜子）等，而最令人惊奇的是SO-
TO（肉汤）竟也是来自华文。 ④”
文 中 特 别 提 到 了 一 些 巴 达 维 人 的 成
语 也 同 华 人 文 化 息 息 相 关 ， 如 成 语
“DASAR KAGAK PUNYA LIANGSIM”
（根本就没有良心），“LIANGSIM” 即华语
的 “良 心 ”，“PENGKI NAIK KE BALE”










斩棘，历 经 艰 辛，为 印 尼 马 来 语 的 形 成 与
丰富， 为印尼民族报业的形成与发展，为
印 尼 文 化 教 育 与 政 治 觉 醒 作 出 了 不 可 磨
灭的贡献。
注 释：
①Adamat Adam，Early newspaper history
in Indonesia，Jakarta，1932，pp35～44.




④⑤ Ridwan Saidi，Profil Orang Betawi，
Jakarta，1997，pp67～70，pp89～93.
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